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HAŞİM İŞCAN
Hayatı başarılarla dolu yeni belediye başkanııım bu olgun çağın­
da Istaııbulda büyük işler başaracağı umuluyor. Başarıda, 
Haşini tşcan kadar, yeni belediye meclisi üyeİeriniıı de şeref 
'  payı olacaktır.
İstanbulun tek dereceli seçimle gelen 
ilk belediye başkanı Haşim İşcan işe 
başladı. Seçimle iş başına gelme, de • 
mokratik idare sisteminin sonucudur. Bu 
sistem, herşeyden önce, bir hukuk dü­
zenine sıkı sıkıya bağlıdır. Yoksa, seç­
men oylarının gelişi güzel yığılışı an­
lamına gelmez. Seçmen oyları hukuk 
düzenine bağlı biçimde elde edilirse, se­
çim kazanılmış olur. Aksi halde, oy sa­
yısı ne olursa olsun, kaybedilir. İşte, 
bu hukuk düzenine bağlı seçim sonu ­
cunda, fazla oy toplamış olmasına rağ­
men, bir başka aday hükmen kaybetti. 
Haşim İşcan başkan oldu.
Haşim İşcan’ı, Türkiyenin aydın çev­
releri uzunca süredir tanır. Bu tanıma, 
onun idare hayatının yapıcılık ve başa- 
rıcılık özelliklerinden gelmedir. İşcan hiç 
bir zaman, tören ve gösteriler idarecisi 
olmamış, toplumun ana ihtiyaçlarına ce­
vap verecek eserler meydana getirmeyi 
öngörmüştür.
Haşim İşcan’m idare süresine rastla­
dığı devrede onun başarı dolgunluğu­
na ulaşabilmiş benzeri bir idare adamı 
bulmak zordur.
Yeni başkanın idare hayatı o derece 
dolgun ve verimli geçmiştir ki, başar­
dığı işleri gözden geçirince hayret ve 
hayranlık duymamak kabil değil. Vali 
olarak çalıştığı vilâyetlerde ve bulundu­
ğu genel müdürlüklerde meydana getir­
diği eserlerin kısa bir özetini aşağıda 
veriyorum ;
OKUL: (Vilâyet itibariyle); Tekirda- 
ğı’nda yirmibir, Erzurum’da otuziki, An­
talya’da 372, Bursa’da otuzdört, Sam­
sun’da yirmiyedi ilkokul, Antalya’da 
yüzyirmibir ilkokul öğretmen evi, yüz 
kırk işlik, (atölye).
Antalya’da; bir erkek sanat okulu, bir 
kız sanat okulu ve bir kız enstitüsü, 
Bursa’da bir Ticaret Lisesi,
Antalya’nın Elmalı ilçe merkezinde bir 
ortaokul.
Hastaneler: Erzurum’da bir bulaşık 
hastalıklar hastanesi, bir doğumevi, An­
talya’da bir çocuk doğum hastahanesi. 
Bursa’da bir hastane (Bu hastane bin 
yataklıdır).
Liman ve iskele: Antalya liman ve 
mendireği, Mudanya iskelesi.
Stadyum: Her türlü nizami tesisleri ve 
kapalı tribünleriyle Bursada.
Yollar: (Vilâyet itibariyle) Tekirdağı’n 
da elli, Erzurum’da kırkbeş, Antalyada 
yetmiş Bursa’da altmış dokuz, Samsun’­
da yirmiyedi kilometrelik şose ve sta­
bilize yol, yine bu vilâyetlerde muhtelif 
boyda ve yükseklikte yüzdoksaıı köprü, 
ayrıca otuz kilometre uzunluğunda as­
falt ve beton yol..
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Otel: Bursa’da Uludağ, Bursa’da Yeni 
Çelik Palas Otelleri,
Kaplıca: Erzurum’da Ilıca mevkiinde 
her türlü banyo tesisleriyle bir kaplıca...
Park: Siverek ilçe merkezinde bir, Er- 
zurumda bir, Ilıca’da bir, Bursa’da bir, 
Antalya’da bir olmak üzere beş park 
(Antalya’daki park memleketimizin en 
büyük parkıdır).
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Hipodrom: Erzurum’da.
Su getirilmesi: Antalya’nın Korkuteli 
ilçe merkezine, Bursa şehrine ve ayrı­
ca muhtelif yerlerdeki yirmi köye içme 
suyu getirmiştir.
Köy tesisi: Her türlü medeni tesis­
leriyle, Antalya vilâyeti dahilinde iki 
köy ve ayrıca Antalya ve Samsun mer­
kezlerinde büyük birer mahalle.
Halkevi: Biri Erzurum’da, dördü An­
talya Vilâyetinde olmak üzere beş hal­
kevi binası (Erzurum’daki memleketi­
mizin en büyük halkevlerindendir ve 
bütün medeni tesisleri havidir.)
Valikonağı: Erzurum’da bir, Bursa’da 
bir,
Kaymakam evi: Biri Siverek’te, biri 
Aşkale’de olmak üzere iki kaymakamevi.
Hükümet konakları: Tekirdağı’nda bir, 
Erzurum ilçelerinde dokuz hükümet 
konağı, Erzurum’da Kolordu Komutanlık 
ve Umumî Müfettişlik binası, Yeni Or­
duevi, Umumî Müfettiş, Kolordu, Müs­
tahkem mevki Kumandan Evleri, Subay 
ve Memur Evleri...
Jandarma Karakol binaları: Erzurum’­
da beş, Antalya’da iki Jandarma Karakol 
binası...
Polis Karakol binaları: Antalya’da iki, 
Bursa’da üç karakol binası...
Banka binaları: Bursa’da iki banka 
binası.
Şehir Kulübü: Erzurum’da bir, An­
talya’da bir şehir kulübü binası.
Posta, Telgraf, Telefon binası: Bursa’da
Hâl binası: Bursa’da kırk dükkân ve 
yazıhaneleriyle bir hâl binası,
Sinema binası: Erzurum’da altmış
dükkân ve yazıhaneleriyle bir sinema 
binası.
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Anıt: Mevlût sahibi Süleyman Çelebi’- 
nin türbesi. (Bursa’da)
inhisarlar binası ve depoları: Erzu­
rum’da bir, Mudanya’da bir, inhisarlar 
bina, atölye ve depoları.
Tohum Islâh istasyonu: Her türlü tesis­
leriyle Erzurum’da.
inekhane: Antalya’da,
Sığmak ve cankurtaran binaları: Er­
zurum’da kop, Deveboynu ve Tahirge- 
diği dağlarında her türlü yardım ve 
imdat malzemesiyle onbir sığmıak v'e 
cankurtaran binaları.
Çeşme: Muhtelif vilâyetlerde onbir 
çeşme yaptırmıştır.
Haşim İşcan, bunlardan başka, şimdi 
millî sınırlarımız dışında kalan eski 
serhat boylarından anayurda göç etmek 
zorunda kalan kardeşlerimizden göçe- 
debilenlerin yerleştirilme ve iş-güç sa­
hibi olabilmelerinde en çok hizmet gö­
ren idarecilerimizden biri olmuştur. 
1934-1935 yıllarında Romanya, Bulga­
ristan, Yugoslavyadan göçeden kardeşle­
rimizin büyük çoğunluğu Trakya böl­
gesine iskân olunmuşlardı. İşcan o sı­
rada Tekirdağ valisi bulunuyordu. Ken­
di bölgesinde 9.500 göçmen evi yaptırdı, 
ayrıca Çorlu ilçesinde dört yeni köy 
kurdu. İskân ettiği göçmenlerin müstah­
sil hale gelebilmeleri için gerekli bü­
tün malzemeyi kendilerine sağladı, bir 
yıllık yiyecek ve giyeceklerini de verdi.
1950 de Bulgarlar Tuna boylarındaki 
kardeşlerimizden 165.000 ini göçe mec­
bur bırakınca, Toprak ve İskân genel 
müdürü sıfatiyle bunları yerleştiren, ev, 
yer, iş-güc sahibi yapan da Haşim İşcan’- 
dır.
Bu başarıları yanısıra İşcan’m yaptığı 
daha küçük çaptaki işler ise, sayılama­
yacak kadar çoktur.
İşte, hayatı memleket ve millet yara­
rına başarılarla dolu bulunan bu değerli 
idare adamı bu gün, Atatürk’ün «iki 
k.t’amn birleştiği yerde, Türk vatanının 
incisi» dediği İstanbul şehrinin başına 
geçmiş bulunuyor. Geçirdiği tecrübele­
rin daha da olgunlaştırdığı Haşim İşcan, 
kendi mazisi bakımından, İstanbul şeh­
rine çjok şeyler borçludur. Onun, bu 
borcunu ödemek için, geçmiş başarıla­
rının çok üstüne çıkacak şevk ve. gay­
retle çalışacağına şüphe yok. İstanbul­
lular buna candan inanıyorlar. Şartlar 
çok yetersiz. Başarı kolay olmamakla 
beraber, devrini doldurup ayrıldığı gün, 
İstanbul Belediyesinde ve şehrinde bı­
rakacağı hâtıranın eşsiz olacağına, onu 
tanıyanların güveni var.
Haşim İşcan, elbette ki, bu işleri tek 
başına başarmayacak, olumlu sonuçla­
rın şeref payı onun tekelinde olmaya­
caktır. Belediye teşkilâtı ve teşkilâttan 
daha önemli Belediye Meclisi elde edi­
lecek başarıların şeref payına büyük öl­
çüde adaydır. Meclisin sayın üyeleri de, 
İşcanla birlikte bu şehre olumlu işler 
başarmanın fırsatına sahiptirler. İstan­
bulun, Başkan ve Meclisiyle şehir hiz­
metinde olumlu sonuçlara kavuşması 
hemşehrilerin samimi dileğidir.
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